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180 WURRPAṈ' GA ṈAMA' 
 
Waŋganymirriy maṉḏa yukurrana nhinana Wurrpaṉ ga Ṉama'.  Ga Wurrpaṉ waŋana Ṉama'wala 
bitjarra, "Nhämirri balaŋu ŋali marrtji maranhu-gänharamirri". 
 
"Gul' ŋali, ŋarra yurru nhuŋu malthun", bitjarra ŋayi Ṉama', bala maṉḏa gara märra'marraŋala, bala 
maṉḏa marrtjinana. 
 
Waṉḏina maṉḏa marrtjina, yäna bili ga ŋunhiliyi bala märr barrku wäŋaŋura, bala Wurrpaṉ' waŋana 
Ṉama'wala bitjarra, "Ŋarranydja yurru dhiyala nhuŋu galkun", bitjarra ŋayi Wurrpaṉ' waŋana 
nhanukala.  "Nhenydja yurru marrtji guya ŋitjalaŋgu barrtjun.  Ŋarranydja yurru dhiyala ŋäthili 
gurtha nhuŋu dhaŋalkuma." 
 
"Yo, manymak", bitjarra ŋayi Ṉamany'tja.  Bala ŋayi marrtjinana ŋunhi Ṉamany'tja.  Gara ŋayi 
märraŋala, ga maŋal'. 
 
Bala ŋayinydja Wurrpaṉ'tja yukurrana ŋunhiliyi nhinana.  Gurtha ŋayi dhaŋalkuŋala nhanŋu, 
galkurruna bäy ŋayi yurru roŋiyirri maranhuŋuru. 
 
Ŋayinydja marrtjinana barrtjurrunana guya dharrwa mirithina Ṉama'yu.  Barrtjurruna ŋayi marrtjina, 
yäna bili guya maranydjalk mala dharrwa dharrwa ŋayi yukurrana barrtjurruna yäna bili. 
 
Ga barrkuthina wäŋa ŋunhi wanhami Wurrpaṉ' yukurrana nhinana.  Bala Ṉama'yu guyaŋina, 
"Ŋarranydja yurru yaka roŋiyirri nhanukala.  Ŋarranydja yurru dhiyala gäna ḻuka.  Ŋunhanydja ŋayi 
yurru bäynha nhina Wurrpaṉ'tja", bitjarra ŋayi waŋana Ṉama'. 
 
Manymak.  Ŋayinydja Wurrpaṉ'thunydja yukurrana ŋunhalanydja dhaŋalkuŋala gurtha, mirithina 
dhaŋalkuŋala.  Gurtha ŋayi yukurrana dhaŋalkuŋala.  Ga ŋayinydja Ṉamany'tja ŋunhalana bäymana 
ŋurr'yurruna, bala ŋayi ḻukana ŋunhi guyanydja dhawar'maraŋala warrpam ga maranydjalk malanha. 
 
Ŋayinydja Wurrpaṉ'tja galkurruna nhanŋu, galkurruna yäna bili.  Yäna bili yakurr nhanŋu bunana, 
bala ŋayi ŋorranana.  Ḻäy-bilyunaraynha ga beŋuru bili goḏarr'ŋuru yäna bili ḻäy-bilyurruna walu bala 
ŋayi ŋorranana. 
 Ŋayinydja Ṉamany'tja yukurrana ḻukana gäna.  Milmitjpana walu marrtjina dhuḏi-nhirrpanmina, bala 
ŋayi roŋiyina Ṉamany'tja. 
 
Ŋayinydja yukurrana nhäŋala Wurrpaṉ'thunydja dhukarr nhanŋu Ṉama'wu.  Nhäŋala ŋayi marrtjina 
waṉḏina raŋikurru. 
 
"Dhuwalana ŋayi.  Gäthura ŋayi ŋarranha nyäḻ'yurruna.  Ŋarra yukurrana djaṉŋarr nhinana walu 
ŋupara, ga gurtha ŋarra yukurrana bawala dhaŋalkuŋala", bitjarra ŋayi waŋana Wurrpaṉ'. 
 
"Bay ŋayi yurru marrtji räli, ŋilinyu yurru dhiyala bunharamirri", bitjarra ŋayi waŋana Wurrpaṉ'tja. 
 
Ŋayinydja Ṉamany'tja yukurrana gäŋala yindi rrokunydja guyanydja ḻurrkun' nhanŋu ga bäyŋu 
nhanŋu maranydjalk djukurr balaŋu yuṯa, garrkaraŋ ŋayi yukurrana ŋunhiwili galkara.  Waṉḏina ŋayi 
marrtjina bala ŋayi nhinana. 
 
Ŋayinydja yaka nhanŋu balaŋu waŋanhara Wurrpaṉ'tja ŋurikiyi Ṉama'wu.  Ŋayinydja yukurrana 
mukthurruna nhinana, bala ŋayi Ṉama' waŋana, "Dhuwala nhuŋu guyanydja.  Ḻarruŋala ŋarra 
yukurrana", bitjarra ŋayi waŋana Ṉama' nhanukala. 
 
Wurrpaṉ'tja marrtjina yupmaraŋala ŋunhi rrokumirri guya, ga nhäŋalanydja.  "Bäyŋu!  Ḻurrkun' 
nyumukuṉiny ŋanak ga garrkaraŋ ŋunhi djukurrnydja." 
 
Bala ŋayi Wurrpaṉ waŋana, "Dhuwala nhe yukurrana ḻukana dharrwa mirithirri guya.  Ŋarra nhuŋu 
marŋgi.  Ga yuṯa nhe yukurrana maranydjalk ḻukana djukurr, ga ŋarrakunydja nhe dhuwala 
rulwaŋdhurruna nhäna yätjkurruna ŋäthiliŋu mala djukurr", bitjarra ŋayi Wurrpaṉ'tja waŋana. 
 
Ga märraŋala ŋayi Wurrpaṉ'thu ŋunhiyi bili rroku ŋunhi ŋayi Ṉama'yu yukurrana gäŋala.  
Wutthurruna ŋanya Ṉama'nha raŋandhu ŋäthili, bala ŋayi nhanŋu Ṉama'wu mirithina 
maḏakarritjthinana. 
 
"Bäyŋu.  Dhuwala yuwalk.  Yaka ŋarra yukurranha dharrwa guya barrtjuna," bitjarra ŋayi Ṉama' 
waŋana. 
 "Dhuwala nhe yukurrana dharrwa guya barrtjurruna.  Ŋarra nhuŋu marŋgi,"  bitjarra ŋayi Wurrpaṉ'.  
Bala ŋayi gara märraŋala, bala ŋurrkaŋala nhanukala Ṉama'wala.  Ŋayi marrtjina dhur'thuryurruna 
ga dhoka ŋanya dharpunha. 
 
Ŋayinydja Ṉamany'tja mirithina bala buṯthurruna mirithina garrwarthina.  Ga bulu ŋayi Wurrpaṉ'thu 
märraŋala ŋunhi gara weyin baṯi, bala ŋayi yukurrana mitthurruna.  Mitthurruna ŋayi. 
 
"Manymak, dhuwali nhe bäy buṯthurru, ŋathili ŋarra nhuŋu gulkthun", bitjarra ŋayi waŋana 
Wurrpaṉ'.  Gulkthurruna ŋayi dhumbuḻ'kuŋala.  Maŋal' ŋayi märraŋala.  "Yaka nhe yurru ŋarranha 
waṉanydja baykarrarama," waŋana ŋayi bitjarra Wurrpaṉ.  "Yäna yurru ŋarra dhiyaŋu 
ŋurrkamanydja ga yäna dharpuma dhipali djiwarr'lili", bitjarra ŋayi Wurrpaṉ'tja. 
 
Manymak ḏatj, bitjarrayi ŋayi dhur'thuryurruna marrtjina djuḏup, bitjarrayi rumballili yäna.  Ga 
marrtjina yukurrana ŋunhi garanydja bala ŋurrukurruna mar'wakthurrunanydja. 
 
"Yo dhuwali nhe ŋarranha dharpuŋala", bitjarra ŋayi waŋana.  "Dhuwalanydja ŋarraku ga ŋurruna, 
märr yurru ŋarra dhiyaŋunydja ŋarra guyana marrtji barrtjun."  Ga ŋayinydja beŋuru nhanŋu 
ŋurrkaŋala yindi guṉḏa Wurrpaṉ'ku.  Yindi guṉḏa märraŋala, bala ŋurrkaŋala ga dhur'thuryurruna 
marrtjina. 
 
Ga bitjarrayi bili wutthurruna ḏal bitjarrayi rumbal nhanŋu Wurrpaṉ'ku.  Ga ŋayinydja ŋunhi gärrina 
guṉḏanydja guḻunlili. 
 
"Yo, dhuwalanydja ŋarraku ga yothuna mapu'na, yurru ŋarra dhiyaŋunydja bala rur'yurruna.  
Waṉḏirrina ŋarra yurru ḏiltjililina wärina ŋupan", bitjarra ŋayi Wurrpaṉ.  Bala ŋayi waṉḏinana. 
 
Bala ŋayinydja ŋunhi Ṉamany'tja buṯthurruna barrkulilina wäŋalili, bala maṉḏa ganarrthanmina 
ŋunhili ŋunhi maṉḏa yukurrana mari djäma. 
 
Ŋayinydja Wurrpaṉ'tja waṉḏina barrkulilina ḏiltjililina ga ŋayinydja Ṉamany'tja buṯthurruna 
wiripuŋulili wäŋalili. 
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